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Selected Happy Hours –  Playhouse Square to East Side of the Flats 
 
Bin 216 
1515 Euclid Avenue;  216-860-0530 
Happy Hour  Tue-Fri 4pm-6pm 
http://thedriftwoodgroup.com/restaurants/bin-216/ 
 
Hofbrauhaus 
1550 Chester Avenue;  216-621-2337 
“Hoppy Hour”  Mon-Fri 3pm-6pm 
https://hofbrauhauscleveland.com/ 
 
Parnell’s Pub 
1415 Euclid Avenue;  216-862-8953 
Happy Hour  Mon-Fri 3pm-6pm 
https://www.facebook.com/ParnellsPubAtPlayhouseSquare 
 
Cowell & Hubbard 
1305 Euclid Avenue;  216-479-0555 
Happy Hour  Tue-Sun 4pm-5:30pm 
http://cowellhubbard.com/ 
 
Ghost Light Lounge 
1260 Euclid Avenue (in Crowne Plaza Hotel);  216-615-3307; 216-615-7500 
Happy Hour  Mon-Fri 3pm-5:30pm 
https://www.opentable.com/r/the-ghost-light-restaurant-and-lounge-cleveland 
 
Parker’s Downtown 
2000 East 9th Street;   216-357-2680 
Happy Hour  Daily 3pm-6pm 
https://www.parkersdowntown.com/ 
 
Zocalo Tequileria 
2071 East 4th Street;  216-781-0420 
Happy Hour  Sun-Thu 2pm-6pm 
https://www.zocalocleveland.com/ 
 
House of Blues Restaurant & Bar 
308 Euclid Avenue;  216-523-2583 
Happy Hour  Tue-Fri 4pm-7pm 
http://www.houseofblues.com/cleveland/restaurant 
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Selected Happy Hours –  Playhouse Square to East Side of the Flats   (continued) 
 
 
Hyde Park Prime Steakhouse 
123 West Prospect Avenue;  216-344-2444 
Happy Hour  Mon-Fri 4:30pm-6:30pm 
http://www.hydeparkrestaurants.com/maps/hp-dt/index.htm 
 
Morton’s 
Tower City, 1600 West 2nd Street:  216-621-6200 
Happy Hour  Sun-Fri 4:45pm-6:30pm 
https://www.mortons.com/cleveland/ 
 
XO Prime Steaks 
500 West St. Clair Avenue;  216-861-1919 
Happy Hour  5pm-6:30pm 
http://xoprimesteaks.com/ 
 
Blue Point Grille 
700 West St. Clair Avenue;  216-875-7827 
Happy Hour  Mon-Fri 3pm-6pm & Sun 4pm-8pm 
http://www.bluepointgrille.com/ 
 
Bar Louie 
1352 West 6th Street;  216-452-5500 
Happy Hour  Mon-Fri 4pm-7pm 
https://www.barlouie.com/locations/us/oh/cleveland/cleveland 
 
Cleveland Chop 
824 West St. Clair Avenue;  216-696-2467 
Happy Hour  Mon-Fri 4pm-7pm 
http://clevelandchop.com/ 
 
Gillespie’s Map Room 
1281 West 9th Street;  216-621-7747 
Happy Hour  Mon-Fri 3pm-7pm 
http://maproomcleveland.com/ 
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Selected Happy Hours –  Playhouse Square to East Side of the Flats   (continued) 
 
Bold Food and Drink 
1121 West 10th Street:  216-696-8400 
Happy Hour  Daily 3pm-6pm 
http://www.boldfoodanddrink.com/ 
 
Lago East Bank 
1091 West 10th Street; 216-862-8065 
Happy Hour  Mon-Fri 3:30pm-6:30pm 
https://www.lagoeastbank.com/ 
 
 
 
Selected Restaurants –  Playhouse Square to East Side of the Flats 
 
Elements Bistro on Euclid 
2300 Euclid Avenue;  216-802-3131 
Mon-Thu 11am-4pm;  Fri 11am-3pm 
http://www.elementsoneuclid.com/ 
 
Hofbrauhaus 
1550 Chester Avenue;  216-621-2337 
Mon-Thu 11am-10pm;  Fri & Sat 11am-12midnight;  Sun 11am-9pm 
https://hofbrauhauscleveland.com/ 
 
Sung’s House 
1507 Euclid Avenue;  216-696-7655; 216-696-7659 
Mon 11am-2pm;  Tue-Sat 11am-8:30pm 
http://www.sungshouse.com/ 
 
Cibreo Italian Kitchen 
1438 Euclid Avenue;  216-862-9212 
Mon-Thu 11:30am-9pm;  Fri 11:30am-11pm;  Sat 4pm-11pm;  Sun 3pm-8pm 
http://thedriftwoodgroup.com/restaurants/cibreo-italian-kitchen/ 
 
The District 
1350 Euclid Avenue (entrance on East 14th Street);   216-858-1000 
Mon 11am-3pm;  Tue-Thu 11am-9pm;  Fri 11am-11pm;  Sat 3pm-11pm;  Sun 3pm-9pm 
https://www.districtcleveland.com/ 
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Selected Restaurants –  Playhouse Square to East Side of the Flats   (continued) 
 
 
Phuel Café 
1350 Euclid Avenue;  216-795-5175 
Mon-Fri 8am-8pm;  Sat & Sun 9am-8pm 
http://www.phuelcafe.com/#!/pHuel 
 
Cowell & Hubbard 
1305 Euclid Avenue;  216-479-0555 
Tue-Thu 4pm-10pm;  Fri & Sat 4pm-11pm;  Sun 4pm-8pm 
http://cowellhubbard.com/ 
 
Green Rooster Farms 
2033 East 14th Street;  216-862-7557 
Mon-Fri 8am-2:30pm 
http://thedriftwoodgroup.com/restaurants/green-rooster/ 
 
Masthead Brewery 
1261 Superior Avenue;  216-206-6176 
Tue-Thu 11am-10pm;  Fri & Sat 11am-12midnight 
https://mastheadbrewingco.com/ 
 
Ghost Light Lounge 
1260 Euclid Avenue (in Crowne Plaza Hotel);  216-615-3307; 216-615-7500 
Daily 6:30am-11pm 
https://www.opentable.com/r/the-ghost-light-restaurant-and-lounge-cleveland 
 
Yours Truly 
1228 Euclid Avenue;   216-621-2700 
Mon-Thu 6:30am-10pm;  Fri & Sat 6:30am-11pm;  Sun 7:30am-10pm 
https://ytr.com/playhouse-square/ 
 
Puente Viejo 
1220 Huron Road;   216-713-2689 
Mon-Thu 11am-9:30pm;  Fri 11am-10pm;  Sat 11:30am-10pm;  Sun 12noon-9pm 
http://puenteviejocle.com/ 
 
Zaytoon Lebanese Kitchen 
1150 Huron Road;   216-795-5000 
Mon & Tue 9am-3pm;  Wed-Fri 9am-8pm;  Sat 10:30am-7pm 
https://www.zaytoonlebanesekitchen.com/ 
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Selected Restaurants –  Playhouse Square to East Side of the Flats   (continued) 
 
Parker’s Downtown 
2000 East 9th Street;   216-357-2680 
Mon-Thu 7am-10:30am, 11:30am-2pm, 4pm-10pm; 
 Fri 7am-10:30am, 11:30am-2pm, 4pm-12midnight; 
 Sat 8am-2pm, 4pm-12midnight;  Sun 8am-2pm, 4pm-10pm 
https://www.parkersdowntown.com/ 
 
Hodge’s 
668 Euclid Avenue;  216-771-4000 
Mon-Thu 11:30am-10pm;  Fri 11:30am-11pm;  Sat 4pm-11pm;  Sun 4pm-9pm 
http://thedriftwoodgroup.com/restaurants/hodges/ 
 
Marble Room 
623 Euclid Avenue;  216-523-7000 
Mon-Thu 11:30am-10pm;  Fri 11:30am-11pm;  Sat 5pm-11pm 
http://www.marbleroomcle.com/ 
 
House of Blues Restaurant & Bar 
308 Euclid Avenue;  216-523-2583 
Tue-Fri 11:30am-10pm;  Sat 4pm-11pm;  Sun & Mon – hours vary, please call 
http://www.houseofblues.com/cleveland/restaurant 
 
Pickwick & Frolic 
2035 East 4th Street;  216-241-7425 
Mon-Sun 4pm to“close” (at least 9pm) 
https://www.pickwickandfrolic.com/ 
 
Greenhouse Tavern 
2038 East 4th Street;  216-443-0511 
Mon-Thu 11am-9pm;  Fri & Sat 11am-10pm;  Sun 11am-2pm & 4pm-9pm 
Chef Jonathon Sawyer won 2015 James Beard Award for Best Chef in the Great Lakes Region! 
http://www.thegreenhousetavern.com/ 
 
Butcher and the Brewer 
2043 East 4th Street;  216-331-0805 
Mon-Thu 4pm-12midnight;  Fri 5pm-2am;  Sat 12noon-2am;  Sun 3pm-9pm 
http://www.butcherandthebrewer.com/ 
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Selected Restaurants –  Playhouse Square to East Side of the Flats   (continued) 
 
Mabel’s BBQ 
2050 East 4th Street;  216-417-8823 
Mon-Thu 11:30am-10pm;  Fri & Sat 11:30am-12midnight;  Sun 11:30am-10pm 
Chef is Michael Symon. 
http://www.mabelsbbq.com/ 
 
Lola Bistro 
2058 East 4 Street;  216-621-5652 
Mon-Thu 5pm-10pm;  Fri & Sat 5pm-11pm;  Sun 5pm-10pm 
Chef is Michael Symon. 
https://www.lolabistro.com/ 
 
Saigon Restaurant & Bar 
2061 East 4th Street;  216-344-2020 
Mon-Thu 11am-10pm;  Fri 11am-11pm;  Sat 5pm-11pm 
http://www.saigoncleveland.com/ 
 
Zocalo Tequileria 
2071 East 4th Street;  216-781-0420 
Mon-Thu 11:30am-10pm;  Fri & Sat 11:30am-12midnight;  Sun 11:30am-10pm 
https://www.zocalocleveland.com/ 
 
Ristorante Chinato 
2079 East 4th Street;  216-298-9080 
Mon-Wed 11am-10pm;  Thu & Fri 11am-12midnight;  Sat 4pm-12midnight 
http://chinatocleveland.com/ 
 
Flannery’s Pub 
323 East Prospect Avenue;  216-781-7782 
Mon-Sat 11:30am-2:30am;  Sun 11:30am-11pm 
https://www.flannerys.com/ 
 
Red, the Steakhouse 
417 Prospect Avenue;  216-664-0941 
Mon-Wed 11:30am-10pm;  Thu 11:30am-11pm;  Fri 11:30am-12midnight;  Sat 4pm-12midnight 
http://redthesteakhouse.com/ 
 
J. Gumbo’s 
226 Euclid Avenue;  216-291-7403 
Mon-Fri 11am-8pm 
http://www.jgumbos.com/cleveland/ 
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Selected Restaurants –  Playhouse Square to East Side of the Flats   (continued) 
 
Hyde Park Prime Steakhouse 
123 West Prospect Avenue;  216-344-2444 
Mon-Thu 11:30am-1:30pm & 5pm-9:30pm;  Fri 11:30am-1:30pm & 5pm-10:30pm; 
 Sat 5pm-10:30pm 
http://www.hydeparkrestaurants.com/maps/hp-dt/index.htm 
 
Morton’s 
Tower City, 1600 West 2nd Street:  216-621-6200 
Mon-Wed 5pm-10pm;  Thu-Sat 5pm-11pm;  Sun 5pm-10pm 
https://www.mortons.com/cleveland/ 
 
XO Prime Steaks 
500 West St. Clair Avenue;  216-861-1919 
Mon-Thu 5pm-11pm;  Fri & Sat 5pm-12midnight;  Sun 4pm-10pm 
http://xoprimesteaks.com/ 
 
Blue Point Grille 
700 West St. Clair Avenue;  216-875-7827 
Mon-Thu 11:30am-3pm & 5pm-10pm;  Fri 11:30am-3pm & 5pm-11pm;  Sat 5pm-11pm; 
 Sun 4pm-10pm 
http://www.bluepointgrille.com/ 
 
Johnny’s Downtown 
1406 West 6th Street;  216-623-0055 
Mon-Thu 11:30am-3pm & 3pm-10:30pm;  Fri 11:30am-3pm & 3pm-11:30pm;  Sat 5pm-11:30pm; 
 Sun 3pm-9pm 
https://www.johnnyscleveland.com/ 
 
Taza A Lebanese Grill 
1400 West 6th Street;  216-274-1170 
Mon-Thu 11am-10:30pm;  Fri 11am-11pm;  Sat 12noon-11pm;  Sun 12noon-10pm 
http://www.mytaza.com/ 
 
Bar Louie 
1352 West 6th Street;  216-452-5500 
Mon-Sun 11am-2am 
https://www.barlouie.com/locations/us/oh/cleveland/cleveland 
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Selected Restaurants –  Playhouse Square to East Side of the Flats   (continued) 
 
Hanabi Japanese Restaurant 
1313 West 6 Street;  216-298-5060 
Tue-Fri 11:30am-2:30pm & 5pm-10pm;  Sat 4:30pm-10:30pm;  Sun 4:30pm-9pm 
http://www.hanabicleveland.com/ 
 
Cleveland Chop 
824 West St. Clair Avenue;  216-696-2467 
Mon-Fri 11:30am-4pm & 4pm-“close”;  Sat 11am-“close”;  10am-3pm & 4pm-9pm 
http://clevelandchop.com/ 
 
Mallorca 
1390 West 9th Street;  216-687-9494 
Mon-Thu 11:30am-10:30pm;  Fri & Sat 11:30am-11:30pm;  Sun 1pm-10pm 
http://www.clevelandmallorca.com/ 
 
Camino Taco & Tequila Bar 
1300 West 9th Street;  216-621-8226 
Mon-Thu 11:30am-11pm;  Fri 11:30 am-12midnight;  Sat 1pm-12midnight 
http://caminocleveland.com/ 
 
Gillespie’s Map Room 
1281 West 9th Street;  216-621-7747 
Mon-Thu 11am-11pm;  Fri & Sat 11am-1am;  Sun 11am-10pm 
http://maproomcleveland.com/ 
 
Bold Food and Drink 
1121 West 10th Street;  216-696-8400 
Daily 11am-10:30pm 
http://www.boldfoodanddrink.com/ 
 
Lago East Bank 
1091 West 10th Street; 216-862-8065 
Daily 11am-1:30am 
https://www.lagoeastbank.com/ 
 
Collision Bend Brewing Company 
1250 Old River Road;  216-273-7879 
Mon-Thu 3pm-10pm;  Fri 3pm-11pm;  Sat 12noon-11pm;  Sun 12noon-9pm 
http://www.collisionbendbrewery.com/ 
 
